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摘要:目的 优化葛根复方挥发油和水溶性成分提取工艺。方法 以浸泡时间、提取时间、加水量为影响因素，综合
评分 (藁本内酯、桂皮醛、甲基丁香酚含有量，葛根素、阿魏酸转移率，干膏得率)为评价指标，正交试验优化提
取工艺。结果 最佳条件为浸泡时间 30 min，提取 2 次，每次加入 10 倍量水，第 1 次提取 5 h以收集挥发油，第 2 次
提取 1 h以收集水溶性成分，藁本内酯、桂皮醛、甲基丁香酚含有量分别为 0. 806、1. 111、1. 635 mg /g，葛根素、阿
魏酸转移率分别为 61. 62%、73. 38%，干膏得率为 34. 42%。结论 该方法稳定可行，可用于提取葛根复方挥发油和
水溶性成分。
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0. 2 g生药 /mL，进行含有量测定。
2. 2 藁本内酯含有量测定
2. 2. 1 色谱条件［5］ DiamonsilTM Plus C18色谱柱
(250 mm × 4. 6 mm，5 μm) ;流动相甲醇-水
(70 ∶ 30) ;体积流量 1. 0 mL /min;检测波长
330 nm;柱温 35 ℃。理论塔板数按藁本内酯计，
应不低于 5 000。
2. 2. 2 对照品贮备液制备 精密称取藁本内酯对
照品适量，加甲醇制成每 1 mL含 0. 738 mg该成分
的溶液，摇匀，即得。
2. 2. 3 供试品溶液制备 取挥发油适量，无水乙
醇定容至 25 mL。再取 200 μL，无水乙醇定容至
10 mL，即得。





图 1 藁本内酯 HPLC色谱图
Fig. 1 HPLC chromatograms for ligustilide
2. 2. 5 专属性试验 吸取对照品、供试品、阴性
对照溶液适量，注入色谱仪，在 “2. 2. 1”项色谱
条件下分析，结果见图 1，可知阴性对照溶液在藁
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本内酯色谱峰保留时间处无吸收，表明处方中其他
药味无干扰。
2. 2. 6 线性关系考察 以 “2. 2. 2”项下对照品
贮备 液 为 母 液，制 备 369. 0、 147. 6、 73. 80、
29. 52、14. 76、7. 380 μg /mL对照品溶液，分别吸
取 10 μL注入色谱仪。以溶液质量浓度为横坐标
(X) ，峰面积为纵坐标 (Y)绘制标准曲线，得回
归方程 Y = 12. 377X － 11. 648 (r = 0. 999 0) ，表明
藁本内酯在 7. 380 ～ 369. 0 μg 范围内线性关系
良好。
2. 3 桂皮醛含有量测定
2. 3. 1 色谱条件［6］ DiamonsilTM Plus C18色谱柱
(250 mm × 4. 6 mm，5 μm) ;流动相为乙腈-水
(28 ∶ 72) ;体积流量 1. 0 mL /min;检测波长
290 nm;柱温 30 ℃。理论塔板数按桂皮醛计，应
不低于 3 000。
2. 3. 2 对照品贮备液制备 精密称取桂皮醛对照
品适量，加甲醇制成每 1 mL含 1. 025 3 mg 该成分
的溶液，摇匀，即得。
2. 3. 3 供试品溶液制备 取挥发油适量，无水乙
醇定容至 25 mL。再取 200 μL，无水乙醇定容至
10 mL，即得。
2. 3. 4 阴性对照溶液制备 按处方比例称取除桂
枝以外的其他药材，按 “2. 1”项下方法提取，按
“2. 3. 3”项下方法制备，即得。
2. 3. 5 专属性试验 吸取对照品、供试品、阴性




2. 3. 6 线性关系考察 以 “2. 3. 2”项下对照品
贮备液为母液，制备 205. 06、102. 35、51. 265、
20. 506、10. 253、5. 126 5 μg /mL 对照品溶液，分
别吸取10 μL注入色谱仪。以溶液质量浓度为横坐
标 (X) ，峰面积为纵坐标 (Y)绘制标准曲线，
得回归方程 Y = 137. 15X － 4. 384 6 (r = 0. 999 5) ，
表明桂皮醛在 5. 126 5 ～ 205. 06 μg范围内线性关系
良好。
2. 4 甲基丁香酚含有量测定
2. 4. 1 色谱条件［7］ DiamonsilTM Plus C18色谱柱
(250 mm × 4. 6 mm，5 μm) ;流动相乙腈-0. 085%
磷酸 (37 ∶ 63) ;体积流量 1. 0 mL /min;检测波长




图 2 桂皮醛 HPLC色谱图
Fig. 2 HPLC chromatograms for cinnamaldehyde
2. 4. 2 对照品贮备液制备 精密称取甲基丁香酚
对照品适量，加甲醇制成每 1 mL 含 11. 582 mg 该
成分的溶液，即得。
2. 4. 3 供试品溶液制备 取挥发油适量，无水乙
醇定容至 25 mL。再取 200 μL，无水乙醇定容至
10 mL，即得。
2. 4. 4 阴性对照溶液制备 按处方比例称取除细
辛以外的其他药材，按 “2. 1”项下方法提取，按
“2. 4. 3”项下方法制备，即得。
2. 4. 5 专属性试验 吸取对照品、供试品、阴性




2. 4. 6 线性关系考察 以 “2. 4. 2”项下对照品
贮备液为母液，制备 231. 64、92. 656、23. 164、
11. 582、4. 632 μg /mL 对照品溶液，分别吸取
10 μL注入色谱仪。以溶液质量浓度为横坐标
(X) ，峰面积为纵坐标 (Y)绘制标准曲线，得回
归方程 Y = 10. 57X － 43. 943 (r = 0. 999 5) ，表明
甲基丁香酚在 4. 632 8 ～ 231. 64 μg范围内线性关系
良好。
2. 5 葛根素含有量测定
2. 5. 1 色谱条件［8］ DiamonsilTM Plus C18色谱柱
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1． 甲基丁香酚
1． methyl eugenol
图 3 甲基丁香酚 HPLC色谱图
Fig. 3 HPLC chromatograms for methyl eugenol
(250 mm × 4. 6 mm，5 μm) ;流动相甲醇-0. 085%
磷酸 (25 ∶ 75) ;体积流量 1. 0 mL /min;检测波长
250 nm;柱温 30 ℃。理论塔板数按葛根素计，应
不低于 4 000。
2. 5. 2 对照品贮备液制备 精密称取葛根素对照
品适量，加 30%乙醇制成每 1 mL 含 0. 989 38 mg
该成分的溶液，摇匀，即得。
2. 5. 3 供试品溶液制备 取样品溶液适量，过滤，
精密移取 0. 1 mL，25%甲醇定容至 10 mL，即得。
2. 5. 4 阴性对照溶液制备 按处方比例称取除葛
根以外的其他药材，按 “2. 1”项下方法提取，按
“2. 5. 3”项下方法制备，即得。
2. 5. 5 专属性试验 吸取对照品、供试品、阴性




2. 5. 6 线性关系考察 以 “2. 5. 2”项下对照品
贮备液为母液，制备 538. 62、215. 448、53. 862、
1． 葛根素
1． puerarin
图 4 葛根素 HPLC色谱图
Fig. 4 HPLC chromatograms for puerarin
21. 544 8、10. 772 4 μg /mL对照品溶液，分别吸取
10 μL 注入色谱仪。以溶液质量浓度为横坐标
(X) ，峰面积为纵坐标 (Y)绘制标准曲线，得回
归方程 Y = 49. 632X － 90. 475 (r = 1) ，表明葛根素
在 10. 772 4 ～ 538. 620 μg范围内线性关系良好。
2. 6 阿魏酸含有量测定
2. 6. 1 色谱条件［6］ DiamonsilTM Plus C18色谱柱
(250 mm × 4. 6 mm，5 μm) ;流动相乙腈-0. 085%
磷酸 (10 ∶ 90) ;体积流量 1. 0 mL /min;检测波长
316 nm;柱温 35 ℃。理论塔板数按阿魏酸计，应
不低于 5 000。
2. 6. 2 对照品贮备液制备 精密称取阿魏酸对照
品适量，加 70%甲醇制成每 1 mL含 0. 738 mg该成
分的溶液，摇匀，即得。
2. 6. 3 供试品溶液制备 取样品溶液适量，过滤，
精密移取 1 mL，10%乙腈定容至 5 mL，即得。
2. 6. 4 阴性对照溶液制备 按处方比例称取除当
归以外的其他药材，按 “2. 1”项下方法提取，按
“2. 6. 3”项下方法制备，即得。
2. 6. 5 专属性试验 吸取对照品、供试品、阴性
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1． 阿魏酸
1． ferulic acid
图 5 阿魏酸 HPLC色谱图
Fig. 5 HPLC chromatograms for ferulic acid
2. 6. 6 线性关系考察 以 “2. 6. 2”项下对照品
贮备 液 为 母 液，制 备 102. 2、 10. 22、 8. 176、
5. 11、3. 066 μg /mL对照品溶液，分别吸取 10 μL
注入色谱仪。以溶液质量浓度为横坐标 (X) ，峰
面积为纵坐标 (Y)绘制标准曲线，得回归方程
Y = 58. 153X － 72. 864 (r = 0. 999 0) ，表明阿魏酸
在 2. 026 ～ 405. 2 μg范围内线性关系良好。
2. 7 正交试验
2. 7. 1 试验设计 根据葛根复方中各指标性成分
的特点，水提 2 次，第一次收集挥发油，过滤，收
集滤液，药渣再加水提取，合并 2 次水提液。以浸
泡时间 (A)、提取时间 (B)、加水量 (C)为影
响因素，选用 L9(3
4)正交表设计试验。因素水平
见表 1，结果见表 2 ～ 3，方差分析见表 4。
直观分析结果显示，各因素的主次关系是 C ＞




Tab. 1 Factors and levels
水平
因素
A浸泡时间 /min B 提取时间 /h C加水量 /倍
1 30 3 + 0. 5 6 + 6
2 60 5 + 1 8 + 8
3 90 7 + 2 10 + 10
表 2 综合评分

















1 0. 812 1. 191 1. 948 47. 01 68. 57 27. 20 72. 89
2 1. 472 1. 762 2. 269 56. 14 71. 31 30. 52 85. 13
3 2. 226 1. 733 2. 663 59. 05 70. 87 33. 40 91. 45
4 0. 539 1. 019 1. 503 51. 69 74. 71 30. 15 74. 59
5 1. 618 1. 370 2. 284 57. 37 72. 61 31. 72 85. 36
6 2. 213 2. 101 2. 653 44. 12 51. 77 27. 38 77. 22
7 1. 307 1. 251 1. 867 58. 37 84. 66 32. 21 88. 06
8 1. 991 1. 885 2. 740 47. 50 60. 12 29. 45 81. 22
9 1. 313 1. 428 2. 404 48. 45 59. 21 28. 23 74. 30
注:藁本内酯、桂皮醛、甲基丁香酚含有量，以及干膏得率权重系数均
为 0. 1，葛根素转移率权重系数为 0. 2，阿魏酸转移率权重系数为 0. 4。综合
评分 = (藁本内酯含有量 ÷最高含有量) × 0. 1 × 100 + (桂皮醛含有量 ÷
最高含有量) ×0. 1 × 100 + (甲基丁香酚含有量 ÷最高含有量) × 0. 1 ×
100 + (干膏得率 ÷最高得率) × 0. 1 × 100 + (葛根素转移率 ÷最高转移
率) ×0. 2 × 100 + (阿魏酸转移率 ÷最高转移率) ×0. 4 × 100
表 3 试验设计和结果
Tab. 3 Design and results of tests
试验号
因素
A B C D(误差)
综合评分
1 1 1 1 1 72. 89
2 1 2 2 2 85. 13
3 1 3 3 3 91. 45
4 2 1 2 3 74. 59
5 2 2 3 1 85. 36
6 2 3 1 2 77. 22
7 3 1 3 2 88. 06
8 3 2 1 3 81. 22
9 3 3 2 1 74. 30
K1 83. 157 78. 513 77. 11 77. 517
K2 79. 057 83. 903 78. 007 83. 47
K3 81. 193 80. 99 88. 29 82. 42
Ｒ 4. 1 5. 39 11. 18 5. 953
表 4 方差分析
Tab. 4 Analysis of variance
来源 离均差平方和 自由度 F比 F临界值 P值
A 25. 230 2 0. 585 5. 140 ＞ 0. 05
B 43. 673 2 1. 012 5. 140 ＞ 0. 05
C 231. 543 2 5. 364 5. 140 ＜ 0. 05
误差(A + B + D) 129. 490 6 — — —
泡时间 (A)和提取时间 (B)无显著性影响，故
选择均值最大，即 A1 和 B2。综上所述，最优提取
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工艺为 A1B2C3，即加入 10 倍量水，浸泡 30 min，
水蒸气蒸馏 5 h，第二次水提 1 h。
2. 7. 2 验证试验 称取处方量各药材，按最优提
取工艺进行提取，平行验证试验 3 批。结果，藁本
内酯、桂 皮 醛、甲 基 丁 香 酚 含 有 量 为 别 为
0. 806 mg /g (ＲSD 1. 29%)、1. 111 mg /g (ＲSD
0. 18%)、1. 635 mg /g (ＲSD 1. 46%) ，葛根素、
阿魏酸转移率分别为 61. 62% (ＲSD 2. 26%)、
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